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Nevelési eredményeink elemzése 
A z eredményes pedagógiai tevékenység megkövetel i ; hogy időnként számot ves-
sünk. Meg kell vizsgálnunk, helyesen jelöl tük-e ki a célokat, jól vá lasz tó t tuk-e meg 
elérésük érdekében az eszközöket, és a célhoz vezető ú ton meddig sikerült e l ju tnunk, 
melyek eredményeink. A számvetés eszköze az elemzés. Valóságos kis k ö n y v t á r a van 
már a kü lönböző : statisztikai, közgazdasági , ipar i és mezőgazdasági elemzéseknek. A 
pedagógiában azonban még csak az igény megfogalmazásáig ju to t tunk el, a tanítási 
órák d idak t ika i elemzésén kívül a kérdés úgyszólván teljesen kidolgozat lan . Az igény 
gyakran jelentkezik. Értekezleteken elemezni kell az iskola nevelési, t anu lmány i ered-
ményei t ; az igazgató éppúgy; min t az osz tá ly főnök csak elemzés a lap ján t u d j a helyesen 
meghatározni a közösség nevelésében soronlevő f e l ada toka t ; elemzés nélkül képtele-
nek vagyunk hű képet adni egy iskola, egy osztály, egy pedagógus vagy egy tanu ló 
eredményeiről és fogyatékosságairól . H o g y ezeknek az igényeknek kellő szinten eleget 
tehessünk, tegyünk kísérletet a sajátos pedagógiai elemzés módszerének, egyes lépései-
nek kidolgozására . 
1". A pedagógiai elemzés első lépése: a feladat kijelölése vagy kiválasztása és pon-
tos körülhatárolása. 
Pl. A tanévben két nevelési értekezletet tartunk. Az egyiken kötelező témát dolgozunk 
ki, a másodikon az iskola határozza meg a témát. 
A félévi, majd az év végi értekezletekkel kapcsolatban a Rendtartás előírja, hogy mit 
tárgyaljon meg a testület, de azt már az iskola választja ki, hogy ezek közül milyen részkér-
déseket kíván mélyen elemezni. 
Lényeges a fe lada t körülha táro lása is, hiszen egy iskola t anu lmányi eredményei t , 
va lamennyi nevelési p rob lémá já t képtelenség időről- időre az elemzés igényével meg-
közelíteni. Fe lada tu l t űzhe t jük azonban ki, hogy egyszer az 1. osztá lyokat , máskor a 
4. és 5. osztá lyok á tmenetének problémái t , ismét máskor a 8. osztályok tel jesí tményét, 
a napközis t anu lók vagy a f iz ikai dolgozó szülők gyermekeinek eredményei t vessük 
alá elemzésnek. Hason ló a helyzet a nevelés területén is! Kuda rc ra v a n ítélve, aki 
mindig a teljesség igényével kezd munkába . E redmény t csak akkor é rhe tünk el, ha 
megha tá rozo t t te rv szerint tűzzük nap i rendre az iskola nevelési tevékenységének egy-
egy jól kö rü lha tá ro l t területét . 
Az . .-i általános iskola testülete elhatározta, hogy ebben a tanévben az iskola közösségi 
nevelését, az elért eredményeket és a hiányosságokat kívánja feltérképezni. Ennek érdekében 
meghatározták, és körülhatárolták feladatukat. Rögzítették, hogy a következő területeket 
elemzik: 
a) az iskola fegyelme, a fegyelem megteremtésének eszközei (Felelős: az igazgató.) 
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b) az iskola és az egyes osztályok légköre (F: az osztályfőnöki munkaközösségnek ve-
zetője) 
c) pedagógusok-tanítók, tanárok kapcsolata (F: Űttörővezető) 
d) az osztályfőnöki tevékenység (F: igazgatóhelyettes) 
e) az ifjúsági mozgalom, az úttörő rajok, őrsök tevékenysége (F: párttitkár). 
Elhatározták, hogy a feladatok szétosztása ellenére kölcsönösen segítik egymás munká-
ját, sőt- abba bevonják a testület többi tagját is. Meghallgatják véleményüket, tapasztalataikat 
stb. Az elemzés eredményét a második nevelési értekezleten fogják megvitatni. Az értekezlet 
napirendjén más kérdések is fognak szerepelni (a tanév végének előkészítése, aktuális prob-
lémák stb.), de az elemzés igényével ezt az egyet fogják elővenni. 
2. A fe lada t kiválasztását , megértését és kö rü lha tá ro lá sá t az elemző munka má-
sodik lépéseként: a tapasztalati anyag összegyűjtése követ te . H o g y ebben se a vélet len 
ura lkodjék , megbeszélték, milyen lehetőségeik v a n n a k . 
a) Eddigi t apasz ta la ta ik a l a p j á n fe lvázol ták hipotéziseiket. Minden tes tüle tben 
élnek elképzelések arról , melyek a legjobb, s melyek a közepes, i l letve gyenge osz tá-
lyok. Érzékel ik azt is, hogy környeze tük tá rsadalmi ha tása i ra melyek a legégetőbb gon-
dok, p rob lémák . Az ado t t iskola testülete pl . úgy lá t ta , hogy ná luk erősen h a t még a 
ket tős nevelés, s ez eléggé megoszt ja a közösséget. Felf igyel tek a r ra is, hogy a t á r sa -
dalmi rétegződés hagyománya i valószínűleg o t thoni ha tás ra még élnek a gyermekek-
ben. Bará tkozása ik ra még mindig ráüt i bélyegét a szülők egykori vagyon i helyzete , 
falubéli rangja . Tisz tában vo l t ak azza l : hiba lenne hipotézisüket összetéveszteni az 
elemzés tényleges eredményeivel. Ebből súlyos h ibák s zá rmazha tnak , gondo l junk pl . 
a d iákok ál tal anny i ra elítélt pedagógusi betegségre: a „beska tu lyázásra" . E n n e k é p p 
az a lényege, hogy rossznak minősí t jük azt , akiről feltételezzük, hogy az. Feltételezé-
sünk anny i ra e l fogul t tá tesz, hogy va lóban a rosszaság jeleit l á t juk ná luk o t t , ahol 
másokban még legfeljebb a csintalanságot vél jük fe l fedezni . 
b) Vizsgálódásaik során nagyon sok impressziót f o g n a k szerezni, összegyűjteni . 
Ezek igen értékes ada tok lesznek, de v igyázniuk kell, hogy következte téseket a zonna l 
ne v o n j a n a k le belőlük. H a az t t apasz ta l ják , hogy az egyik osztá ly tanuló i csúnyán 
veszekednek a t ízpercben, még ne ál lapí tsák meg, hogy az rossz, széthúzó közösség. 
Akkor még semmit sem t u d n a k a veszekedés okairól , t a r t a lmáró l . Menny i sérélem ér 
pedagógust és d iáko t egyaránt az iskolában épp azál ta l , hogy pusz ta impressziók a l ap -
ján a lko tnak ró luk egyesek véleményt . H a egy sikertelen óra u tán az t t a r t j á k , vagy 
m o n d j á k róluk, hogy rosszul taníta.nak. Pedig ó r á j u k azér t nem sikerült, m e r t épp 
a k k o r sem egészségileg, sem idegileg nem vol tak tel jesértékűek. N e m kisebb a sérelem 
akkor sem, ha egy rossz felelet u t á n bélyeget sütnek va lamely ik t anu ló h o m l o k á r a : 
lusta, nem tanul t . H o l o t t a sikertelenség oka csupán az vol t , hogy ezt az anyagrész t 
még nem t u d t á k teljesen megérteni, vagy előző dé lu tán édesany juknak kellet t segíte-
n i ü k , ^ nem m a r a d t idejük a tanulásra . 
c) ö s sze fog ják gyűj teni az iskola mindennapos életének a p r ó jelzéseit is. A kö-
zösség fejlettsége szempont jábó l nem közömbös, mi tö r t én ik a folyosón leejtet t kis da -
r a b pap í r ra l , a fe ldől t székkel, a ny i tva felej tet t a j tóva l . Érdekes az is, m i k é p p f o -
gad j ák a t anu lók társuk sikertelenségeit, miképp reagá lnak h ibá ikra . 
A hipotézisek, impressziók és jelzések igen fontos elemei az ada tgyűj tésnek . H i b a 
azonban , hogy sokan megelégszenek velük, és segítségükkel megfel lebbezhetet len í té-
leteket hoznak . Er re viszont még korántsem alkalmasak. 
Az adatgyűj tés az iskola egész életére ki ter jed. Szerepet játszik benne a doku-
mentumok alapos tanulmányozása. M á r az osz tá lynaplókból értékes jelzéseket k a p -
ha tunk . G a z d a g anyagot t á r n a k elénk az osz tá ly főnökök feljegyzései az egyes t a n u -
lókról . Érdemes megtekin tenünk a tanulók dolgozat füzete i t , munka füze t e i t is. 
Az iskola testülete pl . e lha tároz ta , hogy az elemzés időszakában dolgoza to t í ra t 
a t anu lókka l „ A z én osz tá lyom" címmel. Az a körü lmény, hogy a legkülönbözőbb 
é le tkorban azonos témát do lgoznak ki a tanulók , lehetőséget nyú j t számukra fogal-
mazási készségük fejlődésének megfigyelésére, a do lgoza tok ugyanakkor nagyon sok 
jelzést t a r t a l m a z n a k a r ró l is, miképp l á t j ák közösségüket maguk a legjobban érdekel-
tek, a t anu lók . Ö r ö m m e l szavaz ta meg a tervet a testület azér t is, mer t így külön köz-
vé leménykuta tó felmérésekre nem lesz szükség. 
Az igazgató az osz tá ly főnökök időszakonként i beszámoltatásakor mindegyik osz-
tá ly főnökke l megbeszélte, miképp l á t j ák ők osz tá lyuk közösségi életét, mi okoz szá-
mukra leginkább gondot . Sokat beszélgettek egymással is a kol légák a témáról . M i n d -
ezek a beszámolók és beszélgetések sok ada lékot h o z t a k felszínre, de hozzá já ru l t ak 
az egységes testületi közvélemény kialakításához is, mer t gondola ta ik kicserélésével a 
kollégák közelebb kerül tek egymáshoz pedagógiai gondolkodásban . 
H e l y e t k a p t a k az adatgyűj tésben az óralátogatások is. Az igazgató és a vezetőség 
tagjai különös gonddal l á toga t t ák az osz tá lyfőnöki ó ráka t , hogy azokon kellő t a -
pasz ta l a toka t szerezzenek. Az osztályfőnöki" t emat ikában szereplő közösségi problé-
mák különösebb súlyt kap tak , hiszen ezek rendkívül i a lka lmaka t k íná l t ak arra , hogy 
a t anu lók is kifejthessék véleményüket a közösség színvonaláról . Természetesen a lá -
togatások más órákra , szakkör i és napköz i fogla lkozásokra is k i ter jednék. A lá toga tá -
sok tervszerűségének növelése természetesen nem jelentet te számuk lényeges emelkedé-
sét is, mer t a testület úgy ha tá rozo t t , hogy az elemzés semmiben sem z a v a r h a t j a az 
iskola megszokott , mindennapos életét. El lenkező esetben ui. t a g a d n á n k az elemzés 
realitását, igényének jogosságát. 
Végül fe l fog ják — döntésük szerint — használn i mások kellőképpen megalapozott 
tapasztalatait is. Ennek érdekében előveszik és t a n u l m á n y o z z á k az utóbbi évek szak-
felügyeleti és ál talános felügyeleti jegyzőkönyvei t , sőt a nagyobb közösség (SZMK 
elnök, községi tanácselnök, pá r t t i t ká r stb.) vezetőinek véleményét is meghal lgat ják 
az iskoláról és a n n a k tanulóiról . 
3. H a r m a d i k lépcső a tények gondos kiválasztása. Ta lán meglepő, hogy éles ha -
t á r t v o n u n k ada tok és tények közé. D e ha erre va laho l az életben szükség van, úgy a 
pedagógiában mindenképp . Tényrő l csak akkor beszélhetünk, h a meggyőződtünk , 
hogy a d a t u n k , impressziónk, jelzésünk 
a) valóságos körü lményt , összefüggést fejez ki, s éppen ezért 
b) következtetés levonására, í télet-alkotásra alkalmas. 
M. A. tanuló az általános iskola 5. osztályában a tanév első három hónapjában vala-
mennyi tantárgyból elégtelenre felelt. Kiderült, hogy a tanuló odahaza lelkiismeretesen ké-
szült, feladatait mindig elkészítette, az iskolában viszont meg sem tudott szólalni. Csak elem-
zéssel lehetett feltárni, hogy az adat mögött tény: hogy az elkényeztetett gyereket első si-
kertelen feletekor osztálytársai csúnyán kinevették. Ez olyan gátlást idézett elő benne, hogy 
félelmében képtelen volt egyetlen értelmes mondatot mondani, ha tanárai felszólították. 
Az . . . -i általános iskola pedagógusai többször kifogásolták, hogy iskolájukat elmarasz-
talják, mert legutóbb tanulmányi átlaguk csak 3,1 volt. Többre értékelik . . . -i iskola munká-
ját, mert az 3,5 átlagot ért el. Igazuk van a sérelmezőknek. Az, hogy az egyik iskola tanul-
mányi átlaga jobb a másikénál olyan adat, amely azt mutatja, hogy átlaguk különböző. Ez 
az adat önmagában még semmi más következtetést nem tesz lehetővé. Következtetésre is al-
kalmas ténnyé csak akkor válik az adat, ha megvizsgáljuk 
a) a tanulóifjúság összetételét 
b) indulási helyzetét (milyen szinten kezdték az iskolát) 
c) otthoni körülményeit 
d) az iskola tárgyi és személyi feltételeit is. 
Két tanuló fél évi jegye matematikából egyformán hármas-közepes. Ebből az adatból 
még nem következik, hogy a két tanuló teljesítménye azonos. Lehet, hogy az egyik tanuló 
jelesről romlott lustaság, hanyagság miatt, a másik pedig nagy erőfeszítéssel küzdötte fel 
magát elégségesről. 
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A kiválasz to t t tényeket elemeikre kell bontanunk. A nevelőtestület a pedagógia i 
tények következő sajátosságaira vol t kénytelen ügyelni : 
a) a pedagógiai tények társadalmi hatások rendszerében élő személyiségek meg-
nyilvánulásai. Ebből következik, hogy rendszerük nem zár t , min t egy i rodalmi a lko-
tásé vagy nyelv tani mondaté , hanem mind ig nyi to t t . A pedagógiai tények összetevőit 
éppen ezért sokszor a tényeken kívül, a ha tásokban kell megkeresnünk. 
A testület sokáig nem értette, mi az oka annak, hogy az egyik kartárs minden törekvése 
meghiúsul az ifjúság passzív ellenállásán. A testület tagjai úgy ítélték, hogy az illető jó peda-
gógus, épp ezért is bántotta őket kudarca. Most az egyes osztályok légkörének elemzése tárta 
fel előttük, hogy a kartárs az iskola két hangadóját megsértette szigorú elbírálásával, de ezzel 
egyidejűleg megsértette a községben ugyancsak hangadó szülők hiúságát is. Kiderült, hogy a 
„sértett" szülők különböző pletykákat híreszteltek a kartársról, s ezzel idegenítették el tőle 
a fiatalokat. Az elemzés lehetővé tette, hogy a hamis híreszteléssel szembeszálljanak, s ezzel 
nyugalmi helyzetet teremtsenek. A két szülőnek elégtételt kellett adnia a pedagógusnak. 
Egy tanuló állandó rendbontásairól volt híres. Kiderült, hogy sem otthon, sem az iskolá-
ban nem tudta önmagát érvényesíteni. Hogy valamiképp kiemelkedjék a tömegből, rendbon-
tásaival hívta ipagára a figyelmet. Az elemzés következményeként megszűntették állandó szi-
dalmazását, megbizatásokat adtak neki, azóta semmi baj sincs vele. Kitűnési vágyát kiéli az-
által, hogy megbízatásának példásan tesz eleget. 
b) a pedagógiai tények súlyuk szerint igen különbözőek . N e m lehet egyenlőség-
jelet tenni egy óra a la t t i beszélgetés, fecsegés, és egy du rva verekedés közé. 
c) Azonos jelenségek ellentétes tartalmakat h o r d o z h a t n a k . 
A vélemények szerint az iskola két legfegyelmezettebb osztálya a 6. b és a 8. a osztályok. 
Most az iskola, illetve az egyes osztályok fegyelmi helyzetének elemzése rámutatott az alap-
vető különbségekre is. A 8. a osztály osztályfőnöke és diákjai között igen jó kapcsolat ala-
kult ki. A diákok tűzbe mentek volna tanárukért, aki szintén mindent megtett érdekükben. 
Az osztály fegyelmét tanáraik tisztelete és kifejlesztett önbecsületük teremtette meg. Ezzel 
szemben a 6. b osztályfőnöke terrorisztikus eszközökkel tartotta fenn a rendet. Az osztály 
erősebb. tagjait indirekt módon rávette, hogy a rendetlenkedőket az iskolán kívül hagyják 
helyben. Nyilvánvaló, hogy az azonos jelenség így ellentétes következtetések levonásához ve-
zetett. 
Az egyik szakkör igen aktív tevékenységet fejtett ki. Az adat megvizsgálása után a ki-
hámozott tény mégis arra kényszerítette az igazgatót, hogy a szakkör tanárvezetőjét figyel-
meztesse. Az aktív élet mögött ui. az a tanári kijelentés húzódott meg, hogy az ő tárgyából 
csak az kaphat jó jegyet, aki a szakköri munkában is részt vesz. 
4. A tények gondos kiválasztása, az ada tok megrostálása u tán az elemzés negye-
dik lépcsőjeként az általánosításokra került sor. A nevelőtestület tagja i egyetér te t tek 
abban, hogy ál talánosságok megfogalmazása m u n k á j u k a t nem viszi előbbre. Az ál -
talánosságok o lyan tények, amelyek á l ta lában igazak. Ezzel szemben az á l ta lános í tá -
sok azoka t a tényeket fogla l ják össze, amelyek az ado t t iskolában t ip ikusak, bá r 
ugyanakkor más iskolák jellemzőitől lényegesen eltérnek. Az egyik iskolában pl . za -
var ja a közösségi légkört a tanulók útszéli, t rágár beszéde. A másikban ez nem t ipi-
kus. U g y a n a k k o r a másikban jellemző, hogy a t anu lók önzők, tör te tők , az elsőben 
ennek nyomai t sem ta lá l juk. H i b a lenne, ha ehelyett , t ehá t sajátos he lyzetük fe l tá rása ' 
helyet t mindké t iskola megrekedne a közösségi nevelésről szóló egyébként igen hasz-
nos írások igazságainak ismételgetésénél. Az ál ta lánosból közvet len f é l ada tok nem 
származnának , az á l ta lánosí tot t jelenségek viszont megha tá rozzák az iskola közeli és 
távolabbi tennivalói t . 
5. Az elemzés nemcsak folyamat, hanem annak eredménye is. Az iskola igazga-
tója a kol lekt ív m u n k á v a l összegyűjtött és megrostál t anyago t elrendezi, m a j d a lapo-
san t anu lmányozza , hogy f o r m á b a önthesse az t az elemzést, amelyet az értekezleten 
a nevelőtestület elé tár. A tények es ál talánosí tások b i r tokában mindenekelő t t dönteni 
kell, hogy melyik módszer t válassza; 
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a) strukturalista elemzést készítsen? Elégedjen meg azzal , hogy a p i l l ana tny i 
helyzetképet vetítse testülete elé? Kétségtelenül ez a könnyebb megoldás. Az iskola 
gyakor l a t ában kisebb nagyobb területeken gyakran végzünk i lyeneket. Röpdo lgoza to t 
í ra tunk, felméréseket, e redményvizsgá la tokat készí tünk. Persze, ezek önmagukban 
még csak adatszolgál ta tások, s t ruktura l i s ta elemzésekké akkor vá lnak , amikor va lak i 
ténylegesen elemzi őket, vagyis végigjár ja a f e l ada t kijelölésétől az általánosításig, a 
következtetések megkereséséig vezető u ta t . Bizonyos mértékig ugyani lyen adatszol-
gáltatás minden iskolai dolgozat is. Értekezleteinken — bár többnyire kissé a felüle-
ten m a r a d v a — az ada tok értelmezésével ugyancsak s t ruktural is ta elemzéseket szok-
tunk adni. I lyenek az ó ra lá toga tásoka t közvet lenül követő úgynevezet t óraelemzések 
is. Ezeknél különösen ügyelni kell arra , hogy fe ldolgozat lan impressziók élnek ben-
nünk csupán, éppen ezért helyesebb, ha m e g m a r a d u n k annál , hogy e lmond juk a lá-
tot t óráról véleményünket. Az igazi elemzéshez először a laposan fel kell do lgoznunk 
magunkban a tapasz ta la t i anyagot , ezért a r r a legfeljebb több óra fo lyamatos lá toga-
tása, m a j d a t apasz ta la tok elemzése u t á n kerülhet sor. 
b) Válasz tha t azonban másik megoldást is. A k k o r genetikus elemzést kell ké-
szítenie. A genetikus, elemzés fejlődésrajz. I lyenkor tehát fel kell vázolnia , honnan 
indul t el a közösség, milyen célokat tűzö t t maga elé, s az ado t t i dőpon tban meddig 
jutott a célhoz vezető úton. Kétségtelen, hogy ez sokkal d inamikusabb, éppen ezért 
meggyőzőbben ál l í t ja a testület elé az elvégzendő f e l ada toka t is. 
c) Sokszor haszná lha t juk a két a lapmódszer kombinációit is. I lyen pl., ha va la -
melyik t á rgyban a t anév elején fe lmérő dolgozatot készí tet tünk, m a j d a tanév kü lön-
böző szakaszaiban ismét fe lmér jük , mennyi t h a l a d t a k a tanulók az ismeretszerzésben, 
a készségek kia lakí tásában és a f e l ada tok megoldásában. H a ezeket a keresztmetsze-
teket összehasonlítva elemezzük, kombina t ív elemzést készítünk. 
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Pécs, Tanárképző Főiskola 
A játékosság szerepe az oktatásban 
A gyermek életében az iskolábalépés időpont já ig u ra lkodó tevékenységi f o rma a 
játék, amely a testi és szellemi fejlődés feltételeit biztosí t ja . 
Az iskolábálépés nem lehetséges á tmenet i szakasz nélkül . A játék és az iskolai 
munka, a tanulás közö t t fokoza tos á tmenete t kell a lkalmazni , hogy elkerülhessük, a 
fejlődésbeli zava roka t , töréseket. .(1) v 
Az alsó t agoza tban a játékosság a lkalmazása különösen fontos akt ivizálási esz-
közként szerepel az ismeretszerzésbén, az iskolai munkában . 
P l . : az 1. és 2. osz tá lyban az agyag, illetve p a p í r m u n k á k munkafogása i t sokkal 
gyorsabban sa já t í t ják el a gyermekek, ha azoka t valamilyen játékos tevékenységhez 
kapcsoljuk. (2) , 
A 3. osztá lyban a f o n a l m u n k á k taní tásában lehet eredményesen felhasználni a 
játékos elemeket. Pl. a zsineg haszná la ta c. tan terv i anyag taní tását , a tanul t csomó-
zások gyakor lását , igen jól lehet kapcsolni különböző szerepjátékokhoz, amelyeket a 
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